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U N  P R I M E R  L L I B R E  
F A C E C I E S  P E R  T .  R O l G  I L L O P  
En el número d'aquesta REVISTA corres- 
ponent al primer de mar9 de I'any passat, 
es doni una impressió del caricter de la 
prosa literaria catalana, vista a través de  les 
valors novelles. Dels diferents escriptors que 
mereixeren la nostra atenció, ens cal avui 
assenyalar la figura de  Roig i Llop en merits 
del seu primer llibre, merces al qual ha si- 
gut consagrat sacerdot de  les lletres terrals. 
La crítica catalana-aqueixa dama que a 
mesura dels anys peid les seves vei'leitats- 
ha rebut amb aplaudiment unánim el llibre 
Fac2cies. que és el títol del treball a que 
ens referim degut a la ploma jovencana de 
Roig i Llop. La critica ha donat la raó al 
prologuista de Fac2cies, Carles Rahola, 
quan aquest reconeix que Roig i Llop al 
publicar el seu primer llibre literari, s'ha 
sentit lliurat d'aquelles torturants preguntes 
que fatalment interroguen a la majoria dels 
autors nous, colpint-los d'angoixa, de dupte, 
i de temor. .. Perque com diu el mateix 
Rahola, la firma de I'autor de Fac2cies era 
coneguda en el mon literari per múltiples 
assaigs reixits. 
Recordo quan fou premiat per primera 
vegada, Roig i Llop, en uns Joes Fiorals. 
Fou en els de Girona, en la prestigiosa Fes- 
ta literaria d'aquella Ciutat de quin Jurat jo 
n'era Secretari. El treball de  Roig i Llop, 
que era una prosa ben construida, no fou 
discutit per ningú passant al piló dels tre- 
balls indiscutibles. 
Parlant aquesta REVISTA de I'autor d e  
FacZcies, en el número esmentat, es deia : 
.;Tomas Roig i Llop, fa somriure, perque 
posseeix una aguda humor, saborosa de 
sentit de realitat i de  viva versemblanca, 
una bastant madura habilior en la construc- 
ció del conte i una traqa notable i expres- 
siva a els tipus e1oqüentment.r 
Aquesta instantinia primicera del carie- 
ter de  l'escriptor Roig i Llop resulta forca 
exacta i encara avui el retrata agudament, 
puix si bé en la primera part de  Fac2cies hi 
brolla la tragedia com la sang en una llaga 
calenta, en el fons de tot s'hi respira aque- 
lla gracia que tenen les narracions sinceres 
i exactes adhuc quan I'objectiu s'enfoca 
envers les miseries de  I'bumanitat derrotada 
i pacient. 
Les dots de narrador expert, d'observa- 
dor i psicoleg, són les més reixides del Ili- 
bre. 1 per mí seran les que han de donar 
caricter definitiu al prosista que amb tant 
bells auguris s'ha llangat al mar tempestuós 
d e  la literatura, on no sempre els vents 
gonflen les veles amb I'empenta i bondat 
que ara caricien les del gentil vaixell de  
Roig i Llop. 
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